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Цель: разработка проекта многофункционального жилого комплекса в 
жилом микрорайоне «Бугач» Октябрьского района г.Красноярска с учетом 
особенностей инфраструктуры микрорайона и рельефа местности.  
Задачи: формирование современного объемно-планировочного 
решения  многофункционального  жилого комплекса; создание эстетически 
полноценного пространства комплекса ; создание планировки системы 
дорожной сети  и проездов;  уменьшение количества автотранспорта 
благодаря созданию подземного паркинга; устройство системы пешеходных 
путей, площадок и зон, объединенных единым композиционно-
планировочным и художественным  замыслом. 
 Местоположение для данного проекта выбрано на территории 
Октябрьского района г.Красноярска, в  микрорайоне «Бугач».  
  В проектируемом многофункциональном жилом комплексе 
предусмотрена разработка высотных жилых домов, включающих в себя 
учреждения общественного обслуживания, обеспечивающие  благоприятные 
условия проживания.    
 
Проект многофункционального жилого комплекса может представлять 
интерес для архитектурных и строительных фирм, занимающихся 
проектированием жилых домов и развитием селитебных территорий 
Красноярска.  
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